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miné 21600 cas morbides dans la domaine de Pathologie aviaire abou-
tissent à des conclusions très interessantes pour Γ application d° une 
thérapentique apropriée dans la lutte contre les maladies aviaîres. 
Ds ailleurs les auteurs ont constaté une disparition complète de la 
pullorose des poussins, au contraire on constate aussi une assez im-
portante augmentation des cas de typhose et de paratyphose. Les 
leucoses aviaires transmissibles se trouvent continuellement en aug-
mentation constante, aussi que la Maladie Respiratoire Chronique 
(C.R.D.). Les auteurs décrivent enfin quelques medicaments et des 
medications modernes dans le traitement de quelques maladies 
aviaires. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ Δ1ΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ TOY 00Υ 
'Υπό 
Π. Κ Α Λ Α Ϊ Σ Α Κ Η 
ΎφηγητοΟ Ζωοτεχνίας èv τη Α. Γ. Σ. Α. 
Έ ν tfi απλούστατη αναλύσει αΰτοΰ, tò εκ διατροφής κόστος τοΰ ώοΰ 
(Κ) εξαρτάται εκ τριών κυρίως παραγόντων ήτοι 1) της χρηματικής αξίας 
1 χγρ. τροφής εις δραχμάς (Χ), 2) τής ημερησίως καταναλισκομένης τροφής 
εις γραμμάρια (Τ) και 3) τοΰ ποσοστού τής ωοτοκίας (ω). Οι τρεις οΰτοι 
παράγοντες συνδέονται προς το κόστος δια τής σχέσεως : 
Κ = Τ · Χ · (α) 
1000 ω 
δηλοΰσης δτι το εκ διατροφής κόστος τοΰ ώοΰ είναι άνάλογον τής αξίας τής 
καταναλισκομένης τροφής και αντιστρόφως άνάλογον τής εντάσεως τής 
ωοτοκίας. 
'Εάν νυν χορηγηθή εις το σμήνος έτερον σιτηρέσιον διαφόρου πυκνό-
τητος και χρηματικής αξίας τοΰ πρώτου, τότε λόγω διαφόρου καταναλώ­
σεως το εκ διατροφής κόστος τοΰ ώοΰ θα είναι διάφορον (Κ,) και θα 
ισοΰται προς : 
Κ, = (Τ + ΑΤ) (Χ + ΑΧ) 
1000 ω 
ένθα Δ Τ = ή διαφορά καταναλώσεως (θετική ή αρνητική) των δυο σιτηρε-
σίων εις γραμμάρια και ΔΧ = ή διαφορά (θετική ή αρνητική επίσης) τής 
χρηματικής αξίας τούτων εις δραχμάς. 
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Το οϊκονομικόν αποτέλεσμα της υποκαταστάσεως του πρώτου σιτηρε-
σίου δια τοΰ δευτέρου προκύπτει δι' αφαιρέσεως των σχέσεων (α) και (β) ήτοι · 
Κ - Κ , = — ì (ΔΤΔΧ + ΤΔΧ + ΧΔΤ) (γ) 
1000 ω 
τυγχάνει δε ώφέλιμον προφανώς μόνον εφ* δσον ή διαφορά Κ — ΚΧ = ΔΚ 
είναι θετική και μάλιστα τόσον περισσότερον δσον ή απόλυτος τιμή του ΔΚ 
είναι μεγαλύτερα. Ή διαφορά όθεν ΔΚ, προκύπτουσα κατά την σχέσιν (γ) 
εκ της άλληλεπιδράσεως τών παραγόντων ω, Τ, Χ, ΔΤ, και ΔΧ και μέσω 
αυτών εκ παντός παράγοντος επηρεάζοντος την χρηματικήν άξίαν και την 
κατανάλωσιν τών σιτηρεσίων, δύναται να χρησιμοποίηση προς έκτίμησιν 
της οίκονομικότητος ενός σιτηρεσίου συγκριτικώς προς έτερον. 
Το μέγεθος της διαφοράς ΔΚ εξαρτάται εκ τών τιμών τών ΔΤ και 
ΔΧ ή δε θετική τιμή ταύτης εκ της επαληθεύσεως της άνισότητος : 
TX ( Τ + Δ Τ ) ( Χ + ΔΧ) 
1000 ω 1000 ω 
ης το πρώτον μέλος αναφέρεται εις το σιτηρέσιον «μάρτυς» το δε δεύτερον 
εις το ύπό εξέτασιν τοιούτον. Έ φ * δσον νυν, λόγω διατάξεως τοΰ προβλή­
ματος, επιζητείται δπως το ΔΚ εχη θετικήν τιμήν, έπεται δτι οι παράγον­
τες ΔΤ και ΔΧ δεν δύνανται να έ'χωσιν συγχρόνως θετικάς τιμάς καθ3 
δσον ούτω ή άνισότης (δ) δεν αληθεύει. Οΰτω άπομένουσι ώς πιθαναι δυ­
νατότητες επιτεύξεως θετικών τιμών τοΰ ΔΚ μόνον αι περιπτώσεις : 
1. ΔΤ < Ο καΐ ΔΧ < Ο 
2. ΔΤ > Ο και ΔΧ < Ο και 
3. ΔΤ < Ο και ΔΧ > Ο 
δηλουσαι δτι οϊκονομικόν όφελος θα πρόκυψη εκ της χρήσεως τοΰ υπό σΰγ-
κρισιν σιτηρεσίου, ασφαλώς μεν εφ3 δσον το τελευταΐον χαρακτηρίζεται ύπό 
μικροτέρας καταναλώσεως και είναι έφθηνότερον τοΰ μάρτυρος, ενδεχομέ­
νως δε εφ3 δσον 1) εμφανίζει μεγαλυτέραν κατανάλωσιν αλλ3 είναι έφθηνό­
τερον τοΰ μάρτυρος και 2) είναι μεν άκριβώτερον τοΰ μάρτυρος αλλ3 εμφα­
νίζει μικροτέραν κατανάλωσιν αΰτοΰ. Κατά πόσον εις τάς δυο τελευταίας 
περιπτώσεις θα πρόκυψη οϊκονομικόν όφελος, τοΰτο θα εξαρτηθή εκ της 
σχέσεως τών τιμών τών ΔΤ και ΔΧ. 
"Οθεν ή τιμή τοΰ ΔΚ και ή θετικότης αύτο\5 εξαρτώνται επίσης και 
εκ της σχέσεως τών τιμών τών ΔΤ και ΔΧ εις τας ανωτέρω περιπτώσεις, 
ώς εκ τούτου δε θα έδει να μελετηθή θεωρητικώς ή ευρεσις τοΰ ακρότατου 
ΔΚ συναφώς προς τους μνημονευθέντος παράγοντας ΔΤ και ΔΧ ίνα προ-
κΰψωσιν αι τιμαι τούτων δι3 ας το ΔΚ καθίσταται μέγιστον και θετικόν. 
Ή διερεΰνησις δμως αΰτη δεν είναι δυνατή καθ3 δσον αί μερικαί παράγω­
γοι της συναρτήσεως ΔΤΔΧ -J- ΤΔΧ -f- ΧΔΤ ώς προς ΔΤ καΐ ΔΧ δεν είναι 
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μηδέν ώς θα ώφειλον αλλ3 αντιστοίχως ΔΧ -f- Χ = Ο και ΔΤ f Τ = Ο 
οπότε αποκλείονται. 
"Ενεκα τούτου άναγκαζόμεθα να καθορίσωμεν εκ των προτέρων την 
τιμήν της μιας μεταβλητής (ΔΤ ή ΔΧ) και να εξετάσωμεν τάς μεταβολάς 
τοΰ ΔΚ συναρτήσει της ετέρας. 
Περίπτωσις Ι. (Ώρισμένον το ΔΧ) 
Έάν τα δυο σιτηρέσια έ'χωσιν την αυτήν χρηματικήν άξίαν ( Δ Χ = 0 ) 
ή διαφορά κόστους δίδεται εκ τοΰ τΰπου : 
ΔΚ = — - · ΔΤ (ε) 
1000 ω 
Αντιθέτως εφ' δσον ή χρηματική αξία αυτών διαφέρει (ΔΧ=^=0), το 
ΔΚ αποτελεί γραμμικήν συνάρτησιν τοΰ ΔΤ διδομένην δια τοΰ τΰπου : 
Δ Κ =
 Χ + Δ Χ ΔΤ ΔΧ (στ) 
1000 ω 1000 ω 
Διερευνώντες νΰν βάσει τοΰ τΰπου τούτου (στ) τάς τρεις περιπτώσεις 
εις ά'ς δύναται να πρόκυψη θετική τιμή τοΰ ΔΚ εχομεν : 
1) ΔΤ < Ο και ΔΧ < Ο ( Δ ι ά γ ρ α μ μ α 1 ) 
Έ ά ν εις το Χ δοθή και άλλη αΰξησις κατ' απόλυτον τιμήν μεγαλύτερα 
τοΰ ΔΧ, έστω ΔΧΧ, τότε ή αΰξησις τοΰ ΔΤ δια τήν οποίαν το ΔΚ δεν με­
ταβάλλεται δίδεται υπό της ισότητος "· 
_Χ± Δ Χ Δ Τ Τ _ Δ χ = _ Χ + Δ , Χ Δ Τ Τ _ 
1000 ω 1000 ω 1000 ω 1000 ω 
εξ ης προκύπτει δτι ΔΤ = — Τ. Τοΰτο προφανώς δεν δύναται να συμβαίνη 
εν τη πράξει, εκφράζει δμως δτι δλαι αι ευθεϊαι τοΰ διαγράμματος αι άνα-
φερόμεναι εις εκάστην τιμήν ΔΧ διέρχονται εκ τοΰ αΰτοΰ σημείου Σ έχοντος 
TX 
τέτμημένην μέν — Τ, τεταγμένην δε m = Κ και δτι το ΔΚ κα­
θίσταται άνεξάρτητον τοΰ ΔΤ δταν το ΔΧ απόκτηση τιμήν ϊσην προς 
Κω 
Τ 
2) ΔΤ > Ο κ α ι Δ Χ < 0 ( Δ ι ά γ ρ α μ μ α 1) 
εΩς εκ της σχέσεως (στ) προκύπτει, ίνα ΔΚ = Ο δέον δπως ΔΤ 
TAX " „ . , . . . ' . 
= Uü-εν, iva οια της υποκαταστάσεως του μάρτυρος σιτη-
X -\~ ΔΑ. 
ρεσίου ύφ3 ετέρου πρόκυψη οικονομικον όφελος (θετικον ΔΚ), δέον δπως 
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το ΔΤ είναι μικρότερον τοΰ 
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ΤΔΧ 
23 
> όσον δε αυξάνεται κατ* άπό-
Χ + ΛΧ 













lÏÏTTrmm^r^"—-— , AT 
Διάρραμμα Î 
της οποίας θ-ά εχωμεν θ-ετικον ΔΚ. "Οταν δε το ω τείνη προς το μηδέν, 
επειδή ή εΰθ·εΙα τείνει εις τήν εκ τοΰ Σ παράλληλον προς τον άξονα των 
τεταγμένων, ή μεγίστη τιμή τοΰ ΔΤ τείνει προς το — Τ. 'Ομοίως προς τήν 
περίπτωσιν 1/1 ή τιμή τοΰ ΔΧ καθ·' ην το ΔΚ καθίσταται άνεξάρτητον τοΰ 
ΔΤ ανέρχεται εις — 1000 
Κω 
3 ) Δ Τ < 0 κ α ι Δ Χ > 0 ( Δ ι ά γ ρ α μ μ α 2 ) 
Όμοίως ώς ανωτέρω (περίπτωσις 1/2), ίνα Δ Κ = 0 δέον όπως Δ Τ = —> 
ΤΔΧ 
Χ + Δ Χ 
Ένταΰθ-α δμως ίνα πρόκυψη θ-ετικον ΔΚ δέον όπως το ΔΤ εί­
ναι κατ9 απόλυτον τιμήν μεγαλΰτερον της ανωτέρω τιμής 
ΤΔΧ 
Χ + Δ Χ 
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"Ωσαύτως αυξανομένου του ΔΤ επί τοσούτον δέον όπως αύξάνηται απολύ­
τως και ή ελαχίστη τιμή του ΔΧ πέραν της οποίας προκΰπτουσι θετικά! 
τιμαί του ΔΚ. 
Περίπτωσις II (ώρισμένον t ò ΔΤ) 
'Επειδή ή παράστασις (γ) είναι συμμετρική ίσχΰουσιν ακριβώς τα αυτά 
ως εν τη περιπτώσει Ι με μόνην διαφοραν δτι ένταΰθ-α τήν θ-έσιν τών Χ και 






'Ως ελέχθη ήδη, ή τιμή του ΔΚ, ην χρησιμοποιουμεν ως μέτρον της 
οικονομικότητος τών σιτηρεσίων, επηρεάζεται υπό τών τιμών ΔΧ και ΔΤ· 
Δεδομένου δμως δτι 1) ή τιμή (Χ) ενός σιτηρεσίου καθορίζεται αυτομάτως 
άμα τφ καταρτισμφ αΰτοΰ, 2) δτι ως εκ τοι»του προκειμένου περί συγκρί­
σεως δυο σιτηρεσίων ή διαφορά ΔΧ είναι εκ τών προτέρων γνωστή καί 3) 
δτι αϊ τιμαι (Χ) τών διαφόρων σιτηρεσίων κυμαίνονται εντός ώρισμένων 
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γνωστών πλαισίων ενω ή κατανάλωσις (Τ) τυγχάνει προ της χρησιμοποιή­
σεως του σιτηρεσίου άγνωστος, έπεται ότι δια δεδομένην διαφοράν χρημα­
τικής αξίας (ΔΧ) δυο σιτηρεσίων ό παράγων εκείνος, δστις καθορίζει το κό­
στος του ώοΰ και συνεπώς την ΰπεροχήν τοΰ ενός σιτηρεσίου έναντι τοΰ 
ετέρου συναρτήσει της ωοτοκίας, είναι το ΰψος της καταναλώσεως. Ή εν 
τη πράξει δθεν άναζήτησις τοΰ πλέον οικονομικού σιτηρεσίου εμπίπτει κυ­
ρίως εις τάς περιπτώσεις 1/1 καΐ 1/2 της προηγουμένως εκτεθείσης μαθημα­
τικής διερευνήσεως, καθ' ην δια δεδομένον ΔΧ διερευνάται ή έπίδρασις τοΰ 
ΔΤ επί τής τιμής τοΰ ΔΚ και απαιτεί την γνώσιν τών παραγόντων εκείνων 
οΐτίνες επηρεάζουσι την κατανάλωσιν τής τροφής εις τας όρνιθας ως και 
τον βαθμον τής επιδράσεως τούτων, ίνα ό καταρτίζων το σιτηρέσιον δια­
θέτη την εΰχέρειαν επεμβάσεως προς όφελος τής οΐκονομικότητος τής 
διατροφής. 
ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ 
Ύ π ό 
NIK. Γ Α Λ Α Ν Η 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
Εις δλας τάς χώρας τής Ευρώπης ενεργείται ΰπο τών κτηνιάτρων έλεγ­
χος όλων τών τροφίμων δια την έξακρίβωσιν τής υγιεινής καταστάσεως των 
και την προστασίαν τοΰ καταναλωτικοΰ κοινοΰ. 
Ή έκτίμησις όμως τής υγιεινής καταστάσεως τών τροφίμων εΐναι αδύ­
νατος άνευ τοΰ καθορισμοΰ ορισμένων τύπων (Standarts) δι' εκαστον είδος 
προϊόντος. 
Την σημασίαν τής τυποποιήσεως ταύτης αντιλαμβάνεται τις ευκόλως 
και μάλιστα σήμερον δπου αι Ευρωπαϊκά! χώραι προβαίνουν εις εΰρείαν 
έμπορικήν συναλλαγήν μέσω τής κοινής Ευρωπαϊκής αγοράς εις ην ασφα­
λώς θα είσέλθη συντόμως και ή χώρα μας. 
Το δΰσκολον αυτό θέμα έχει άναλάβη και μελετά ό Διεθνής 'Οργανι­
σμός Υγείας (Ο.M.S.) υπό την αιγίδα τοΰ οποίου δργανώθησαν κατ' επα­
νάληψιν διεθνή συμπόσια υγιεινής και ελέγχου τροφίμων ( ι) 
Κατ' αυτά ετέθησαν, μεταξύ πολλών άλλων και αί άρχαι τοΰ βακτη-
ριολογικοΰ ελέγχου τών διαφόρων κονσερβοποιημένων τροφίμων. (') 
Έ π Ι τω σκοπώ μιας αναγκαίας απλοποιήσεως και ως συμβολή εις τάς 
παρ' ήμΐν έφαρμοζομένας μεθόδους εθεωρήσαμεν σκόπιμον να έκθέσωμεν 
τάς υπό τοΰ Όργανισμοΰ τούτου προτεινομένας μεθόδους βακτηριολογικής 
εκτιμήσεως και ελέγχου τών διαφόρων κονσερβών. 
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